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В университете создана и эффективно функционирует система 
воспитания студенческой молодежи.
Утверждена структура воспитательной работы, введена долж­
ность проректора по учебно-воспитательной и идеологической работе, 
в структуру воспитательной работы введены идеологический центр и 
пресс-центр.
В административно-организационную структуру университета 
введен Совет по воспитательной работе, возглавляемый проректором 
по учебно-воспитательной и идеологической работе, который прово­
дится I раз в месяц, согласно плану.
Отдел по воспитательной работе возглавляет начальник. В со­
став отдела входят: 2 методиста 1-й категории, руководитель психоло­
гической службы, педагоги-психологи, воспитатели студенческих об­
щежитий, оператор ЭВМ. Структурными подразделениями являются: 
студенческий клуб; спортивный клуб, комитет БРСМ, профком сту­
дентов, музей истории и развития университета, центр идеологиче­
ской работы, пресс-центр, информационные кабинеты, психологиче­
ская служба.
Разработаны Положения о Совете и об отделе по воспитатель­
ной работе.
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Управление воспитательным процессом в вузе осуществляется 
отделом по воспитательной работе через следующие структурные 
подразделения: кафедры, профком сотрудников, профком студентов, 
комитет БРСМ, студенческий и спортивный клубы, студенческие со­
веты общежитий, оперативный молодежный отряд.
Поступающая информация от руководителей структурных под­
разделений оперативно рассматривается на заседаниях профкомов со­
трудников и студентов, комитета БРСМ, студсоветов общежитий, ко­
миссий по профилактике правонарушений и пьянства.
Контролируется и координируется воспитательный процесс че­
рез Совет по воспитательной работе, который проводится 1 раз в ме­
сяц (третий четверг месяца). В состав Совета входят проректора по 
учебной работе и международным связям, деканы факультетов, со­
трудники отдела по воспитательной работе, руководители обществен­
ных и молодежных организаций, клубов университета, заведующие 
кафедрами: социально-гуманитарных наук, психологии и педагогики, 
военной и экстремальной медицины, старосты курсов, студенческие 
советы общежитий. Еженедельно проводятся планерки у проректора 
по учебно-воспитательной и идеологической работе с руководителями 
всех структурных подразделений.
Разработан и утвержден комплексный план воспитательной ра­
боты со студентами на период обучения в университете.
Создана методическая база, разработан ряд положений и реко­
мендаций.
Регулярно разрабатываются информационные бюллетени.
В университете создан Центр идеологической работы.
Основные направления центра идеологической работы:
1. Идейное и методологическое обоснование содержания и форм 
идеологической и идейно-воспитательной работы.
2. Постоянно действующий семинар по теории и практике идео­
логической работы (учеба студенческого актива, актива БРСМ, кура­
торов).
3. Информационно-методическое обеспечение идеологической и 
идейно-воспитательной работы.
Организован и разработан лекционный курс и ведется препода­
вание в вузе спецкурса «Основы идеологии белорусского государст­
ва». Подготовлены информационные материалы в «Библиотечку для 
кураторов и студенческого актива по идеологической работе».
Разработана программа и тематический план работы постоянно 
действующего семинара по теории и практике идеологической рабо­
ты.
Идеологическим центром регулярно ведется подготовка и пуб­
ликация статей совместно со студентами по идеологической и научно-
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теоретическим аспектам проблемы «Ценностные основания культуры: 
идейно-теоретические и научно-методические проблемы современно­
го социально-гуманитарного знания».
В университете создан пресс-центр. В его задачи входит: свое­
временное информирование студенческой молодежи о деятельности 
общественных формирований ВУЗа, о работе, учебе и отдыхе; осве­
щение наиболее интересных и важных событий из жизни университе­
та на страницах республиканских и городских газет, на радио и теле­
видении.
С 1997 года ежемесячно выпускается многотиражная газета 
«Медвузовец» и студенческая газета, выпускаемая ко всем празднич­
ным дням.
На сегодняшний день в структуру пресс-центра входят: руково­
дитель пресс-центра, главный редактор газеты «Медвузовец» и кор­
респонденты (сотрудники и студенты).
Вопросы воспитания студенческой молодежи, жилищно­
бытового плана регулярно рассматриваются на Совете университета, 
Советах факультетов, заседаниях кафедр.
Разработаны сценарии и проведены торжественные заседания 
Совета университета, посвященный юбилярам-ученым.
Восстановлен институт кураторства, утверждено положение о 
кураторе академической группе Витебского государственного меди­
цинского университета. Работа куратора определена как ответствен­
ное служебное поручение. Все академические группы отечественных 
и иностранных студентов, а также слушатели подготовительного от­
деления имеют куратора.
В университете проводится активная работа по привлечению 
студентов к занятиям в студенческих коллективах художественной 
самодеятельности, клубах по интересам, а также культурно-массовой 
и общественной жизни.
При студенческом клубе университета работает 12 студенческих 
творческих коллективов и объединений. В них занимается и принима­
ет участие около 350 студентов.
Спортклуб осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 
отделом по воспитательной работе, кафедрой физвоспитания, воспи­
тателями общежитий, другими подразделениями ВГМУ.
В университете имеется два хорошо оборудованных и капиталь­
но отремонтированных спортивных зала и тренажерный зал. В 2003 
году завершен капитальный ремонт стрелкового тира, сдан в эксплуа­
тацию спортивный стадион.
Для проведения спортивной работы во всех общежитиях имеют­
ся спортивные комнаты. Они обеспечены всем необходимым спор-
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тивным инвентарем и оборудованием, которые постоянно обновляют­
ся и пополняются.
Работает 17 спортивных секций, в которых занимается более 
230 студентов.
Кроме спортивных секций студенты занимаются в группах здо­
ровья на базе спортивных комнат в общежитиях. Всего организовано 
11 групп здоровья, в которых занимается около 300 человек. Работает 
3 группы здоровья для сотрудников университета, в которых занима­
ется около 50 сотрудников университета.
Составной частью воспитательного процесса в университете 
является работа в общежитиях.
В университете имеется 6 общежитий, из них - одно интерна­
циональное, одно — для врачей и провизоров ФПКС и четыре - для 
отечественных студентов. Обеспеченность общежитиями составляет 
100%.
В общежитиях работает 5 воспитателей (4 - с высшим педагоги­
ческим образованием 1 -ой категории, 1 -  с высшим техническим об­
разованием) в соответствии с ежемесячными и годовым планами ра­
боты.
Разработаны Положения о студенческом общежитии и интерна­
циональном общежитии. В каждом общежитии работает воспитатель. 
Имеются совместные планы работы со студенческими советами.
В вузе функционирует комиссия по профилактике правонару­
шений и пьянства.
В ее состав вошли представители администрации университета, 
деканы, начальник отдела кадров, преподаватели, сотрудники отдела 
по воспитательной работе, воспитатели общежитий, члены студсове- 
тов, профкома студентов.
Студенты участвуют в решении вопросов учебы, быта и отдыха.
Элементы самоуправления проявляются во всех сферах дея­
тельности студенческого коллектива: в учебе, в общественной и науч­
ной деятельности, в организации быта и досуга. Создан студенческий 
Совет университета, в состав которого вошли представители всех фа­
культетов. Функционирует структура студенческого самоуправления.
Два раза в год проводятся встречи ректора со студенческим ак­
тивом (старосты групп, профорги, профком, БРСМ), где обсуждаются 
проблемы внутривузовской жизни: от учебного процесса до быта и 
досуга.
В вузе внедрена система информационной работы, открыты ин­
формационные кабинеты при кафедрах социально-гуманитарных наук 
и общественного здоровья и здравоохранения.
Работают информационные группы, возглавляемые проректо­
рами.
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В университете организована психологическая служба. Разрабо­
тано Положение о психологической службе, утверждено штатное рас­
писание психологической службы.
Университет шефствует над специализированным Домом ре­
бенка г.Витебска, школой-интернатом в Лужесно, ветеранами войны и 
труда.
Реализация прав ребенка и механизмов приведения их в дейст­
вие начинается с обеспечения его здоровья.
10 марта 2003 года приказом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь была создана Клиника ВМГУ. На базе клиники 
размещен санаторий-профилакторий амбулаторного типа.
В соответствии с приказом по университету, профессорско­
преподавательский состав оказывает консультативную и лечебную 
помощь нуждающимся в лечении студентам.
Санаторий-профилакторий ВГМУ является учреждением сана­
торного типа, предназначенным для проведения лечебной и оздорови­
тельной работы среди студентов без отрыва от учебы. Оздоровление 
осуществляется круглогодично.
Проведенный комплекс мероприятий, включающий рациональ­
но составленное расписание, организацию лечения, досуга, быта, за­
нятия физической культурой и спортом (с 2003 года введены зачетные 
книжки физического состояния студентов ВГМУ), работа Клиники 
ВГМУ позволила увеличить индекс здоровья студентов с 29 до 36%.
В университете проводится работа по пропаганде здорового об­
раза жизни, профилактики СПИДа, наркомании, алкоголизма. Регу­
лярно проводится профилактическая работа со студентами, требую­
щая особого внимания, воспитателями общежитий, отделом по воспи­
тательной работе, кураторами учебных групп, деканатами.
Разработана Программа социальной защиты студентов. Около 
30% студентов получают доплату к стипендии и премии за дополни­
тельные виды деятельности, за общественную активность, участие в 
научно-исследовательской работе, культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях. Доплату получают: председатели студенческих сове­
тов, старосты академических групп, физорги общежитий, члены опе­
ративного молодежного отряда.
Особое внимание в области социальной поддержки уделяется 
студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (25 человек). Из них 23 человека находится на полном го­
сударственном попечении, 2 человека -  на неполном государственном 
обеспечении.
Созданная система воспитательной и идеологической работы в 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицин­
ский университет» обеспечивает:
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-  общественную активность;
-  политическую сознательность (100%-ное участие в респуб­
ликанском референдуме и выборах в Палату представителей 
Национального собрания);
-  отсутствие правонарушений.
Таким образом, в Витебском государственном медицинском 
университете разработана организационная структура и создана эф­
фективная система управления воспитательным процессом, которая:
-  позволяет проводить воспитательную работу целенаправлен­
но по всем разделам, предусмотренным Республиканской 
программой «Молодежь Беларуси на 2001-2005 годы», нрав­
ственным кодексом сотрудников и студентов, комплексным 
планом воспитательной работы на период обучения в уни­
верситете;
-  соответствует основным Положениям, требованиям Мини­
стерства образования и Министерства здравоохранения Рес­
публики Беларусь и разработанной в вузе Концепции воспи­
тания в системе непрерывного медицинского образования.
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